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“Girls and Women in Science”
研究者・教育者として河野先生に期待

















































































• Our mission is to push the 
presence of female 
employees from 13% as it 
stands now, to 30% by 2020, 












• ETAN (European Technology Assessment Network), 
European Commission, Science Policies in the 
European Union: Promoting excellence though 
mainstreaming gender equality, 2000.
• Congressional Commission on Advancement of Women 
and Minorities in Science, Engineering and Technology 
Development, Land of Plenty: Diversity as 
America’s Competitive Edge in Science, 
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Table A4.4. Trends in entry rates at tertiary level, by gender (1995-2010)
Men Women
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
OECD
Australia    74  74  75  76  82  83  92  94  96  99  107  110  
Austria    34  36  38  44  48  56  41  44  45  56  61  70  
Belgium    29  32  29  29  29  32  38  38  31  32  33  34  
Chile    *    m m m m 40  43  m m m m 48  50  
Czech Republic    39  45  47  50  51  52  44  55  60  65  68  70  
Denmark    45  47  45  46  44  53  69  71  71  73  67  78  
Estonia    55  32  32  33  34  35  68  50  46  52  50  50  
Finland    63  65  62  61  60  61  84  88  80  79  78  75  
Germany    1  36  36  34  36  39  42  36  35  35  37  40  43  
Hungary    57  60  55  52  48  50  78  72  71  62  57  58  
Iceland    53  60  55  54  58  74  96  97  92  94  97  113  
Ireland    39  36  41  43  44  51  51  44  48  49  58  61  
Israel    51  52  52  54  53  53  59  61  63  66  66  66  
Italy    49  48  45  43  42  42  64  64  61  60  58  57  
Japan    47  52  52  54  55  56  34  38  40  42  43  45  
Korea    58  62  63  72  72  71  52  56  59  70  69  71  
Luxembourg    m m m 25  30  26  m m m 25  32  29  
Mexico    27  28  29  30  31  33  27  28  29  30  31  32  
Netherlands    54  54  56  57  58  61  63  62  65  67  68  70  
New  Zealand    64  59  63  60  66  66  93  85  90  84  93  93  
Norw ay    61  56  55  57  64  64  85  85  86  86  91  89  
Poland    70  72  72  76  76  73  83  84  85  90  95  96  
Portugal    m 43  57  71  74  78  m 63  72  92  95  101  
Slovak Republic    52  56  61  59  56  55  67  80  87  86  82  76  
Slovenia    33  34  38  43  48  64  49  58  63  69  74  90  
Spain    36  37  36  36  39  44  51  51  50  50  54  60  
Sw eden    64  65  62  53  57  65  89  87  85  78  80  87  
Sw itzerland    36  38  38  37  40  43  38  38  40  39  43  45  
Turkey    30  34  32  32  42  40  24  28  26  28  38  40  
United Kingdom    45  50  48  50  53  56  58  65  63  64  68  71  
United States    56  56  57  57  62  67  71  72  72  72  78  82  
OECD average 48  49  49  49  52  55  60  62  62  63  66  69  
EU21 average 47  47  47  47  49  52  60  62  62  62  64  67  
Other G20 
China m    m    m    m    15  16  m    m    m    m    18  18  
Indonesia m    m    m    m    22  22  m    m    m    m    22  23  





































































































































































































Note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
OECD
Australia 1 57    75    64    75    54    55    24    37    55    48    40    20    55    56    75    67    76    52    55    21    41    55    34    37    26    44    
Austria 53    79    66    66    56    44    25    35    67    35    37    15    63    46    72    59    59    49    37    18    33    61    24    33    11    52    
Belgium 55    76    65    66    58    39    25    35    51    33    44    10    54    50    70    62    59    52    44    21    38    43    32    49    10    40    
Canada 1 60    77    65    83    58    60    24    49    63    45    42    18    57    58    73    63    74    58    61    23    45    60    37    42    21    51    
Chile 57    72    60    70    52    52    26    33    52    42    48    17    48    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
Czech Republic 59    80    71    79    67    43    24    39    70    47    52    12    60    51    75    64    70    56    27    27    25    59    41    48    7    38    
Denmark 60    74    65    80    52    23    32    37    67    38    36    21    73    49    59    69    59    44    54    26    42    60    36    41    22    50    
Estonia 69    97    81    85    71    68    38    50    72    51    83    25    57    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
Finland 60    82    74    86    66    76    21    46    76    50    48    28    55    58    82    74    84    64    72    19    46    69    42    46    30    46    
France 1 55    76    72    60    60    42    30    38    63    39    36    16    55    56    69    74    60    61    42    24    43    59    37    42    19    54    
Germany 55    74    73    69    53    55    22    44    67    43    61    15    54    45    71    67    56    42    58    20    32    55    27    42    11    47    
Greece 62    76    78    59    65    n    41    48    69    49    48    39    48    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
Hungary 63    80    73    78    68    61    23    39    70    48    55    18    49    55    72    69    70    54    31    21    31    53    38    30    16    42    
Iceland 67    84    69    88    59    70    40    48    73    43    23    19    63    67    91    69    82    57    n    25    48    69    47    29    22    n    
Ireland 57    76    62    80    54    52    21    42    60    44    31    22    53    57    78    65    75    56    66    24    48    61    44    40    41    41    
Israel 57    81    59    77    56    73    26    44    63    40    37    25    54    60    88    69    68    56    m    24    43    67    34    34    xc    48    
Italy 59    91    74    68    58    50    33    52    71    41    53    15    33    56    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
Japan 42    59    69    56    35    90    11    26    m    m    m    m    38    36    59    69    50    26    m    9    25    m    m    m    m    38    
Korea 47    71    67    65    43    34    23    39    48    47    55    21    39    45    73    69    50    40    39    23    47    57    41    58    42    33    
Luxembourg m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
Mexico 55    73    58    66    59    25    28    48    59    40    44    42    35    52    66    60    61    55    55    22    46    52    57    46    43    25    
Netherlands 57    80    57    75    53    53    20    23    62    24    32    11    55    55    76    61    76    49    49    13    28    54    24    28    14    38    
New  Zealand 61    81    64    79    57    53    30    44    59    46    48    24    55    61    84    66    79    53    51    33    45    xc    46    56    33    42    
Norw ay 61    75    59    83    56    46    27    36    75    38    31    20    58    62    79    62    82    49    36    27    28    60    33    16    15    46    
Poland 66    80    76    75    69    56    33    45    73    65    66    16    56    64    78    77    68    66    51    24    64    75    62    79    29    57    
Portugal 60    85    61    78    63    46    31    54    70    49    60    24    58    65    83    67    77    65    57    34    46    70    59    61    31    58    
Slovak Republic 64    78    69    84    69    44    31    43    70    53    55    12    47    52    75    56    69    56    29    30    30    75    45    48    12    33    
Slovenia 65    84    77    77    69    59    33    50    73    45    53    13    64    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    m    
Spain 59    76    65    76    60    56    34    41    67    51    51    19    49    58    77    64    76    60    60    27    46    63    50    56    24    46    
Sw eden 64    80    62    83    61    52    29    47    66    48    36    24    64    59    79    63    79    58    45    25    47    61    45    30    41    52    
Sw itzerland 51    72    62    68    47    52    20    34    53    32    32    8    71    38    63    61    54    34    45    11    24    46    21    24    14    42    
Turkey 46    57    58    61    42    32    28    45    61    43    49    23    33    41    43    48    53    40    28    24    47    61    45    46    23    37    
United Kingdom 55    76    62    74    54    61    23    38    51    43    40    19    66    54    73    63    71    55    n    20    44    62    39    38    24    53    
United States 58    78    59    79    54    55    22    44    58    39    42    21    51    57    76    61    75    54    40    21    44    57    37    45    29    49    
OECD average 58    77    67    74    58    51    27    42    64    44    46    20    54    54    74    65    68    52    43    23    40    60    40    42    23    43    


































• As the educational system goes up, the ratio























































































































































学部数 ４２ ２３ ６５
学科数 １３３ １１７ ２５０
低グループ
国公立 私立 計
学部数 ２２ ５１ ７３































８０以上 31 95 41 ８０以上 0 0 0
７０以上 110 271 71 ７０以上 0 0 0
６０以上 93 281 76 ６０以上 2 15 1
５０以上 13 97 44 ５０以上 28 62 11
４０以上 4 0 4 ４０以上 39 93 42
３０以上 0 0 0 ３０以上 13 80 198
F 1 22 25
ブランク 0 2 1 ブランク 1 2 0
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% S.E. % S.E. % S.E. % dif. S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % dif. S.E.
OECD
Australia 33.5 (0.6) 34.2 (0.8) 32.8 (0.9) -1.4 (1.1) 9.5 (0.4) 16.3 (0.6) 2.8 (0.2) -13.5 (0.7)
Austria 29.2 (1.7) 27.3 (2.4) 31.0 (1.8) 3.6 (2.5) 9.1 (1.0) 15.1 (1.6) 3.3 (0.5) -11.8 (1.5)
Belgium 31.6 (0.9) 31.4 (1.2) 31.8 (1.0) 0.4 (1.4) 12.2 (0.6) 18.7 (0.9) 5.1 (0.4) -13.6 (0.9)
Canada 42.4 (0.7) 39.8 (1.0) 44.9 (0.9) 5.1 (1.2) 10.7 (0.4) 18.8 (0.7) 3.2 (0.3) -15.6 (0.7)
Chile 47.9 (1.4) 49.1 (1.6) 46.6 (1.9) -2.5 (2.2) 16.4 (0.9) 25.9 (1.4) 5.9 (0.5) -20.0 (1.4)
Czech Republic 25.6 (1.2) 26.8 (1.5) 24.3 (1.8) -2.6 (2.3) 12.9 (1.2) 20.0 (1.6) 4.8 (1.2) -15.2 (1.9)
Denmark 28.4 (0.8) 24.3 (1.0) 32.6 (1.1) 8.3 (1.5) 8.2 (0.4) 13.0 (0.8) 3.3 (0.5) -9.7 (1.0)
Estonia 27.7 (0.8) 27.4 (1.1) 28.0 (1.1) 0.6 (1.6) 13.7 (0.6) 18.5 (1.0) 8.8 (0.7) -9.7 (1.3)
Finland 23.2 (0.7) 21.3 (1.0) 24.8 (1.1) 3.5 (1.5) 6.0 (0.4) 10.5 (0.7) 2.1 (0.4) -8.3 (0.7)
France 36.2 (1.1) 36.3 (1.6) 36.1 (1.2) -0.3 (1.8) 10.3 (0.7) 18.3 (1.1) 3.5 (0.5) -14.7 (1.2)
Germany 25.8 (0.8) 26.2 (1.2) 25.3 (1.1) -0.9 (1.6) 8.9 (0.5) 14.2 (1.0) 3.6 (0.4) -10.6 (1.1)
Greece 36.3 (0.9) 38.1 (1.4) 34.8 (1.2) -3.3 (1.9) 12.5 (0.7) 19.2 (1.0) 7.0 (0.7) -12.3 (1.1)
Hungary 24.5 (1.4) 26.4 (1.7) 22.6 (1.5) -3.8 (1.8) 11.6 (1.0) 19.1 (1.6) 4.1 (0.5) -15.0 (1.5)
Iceland 39.8 (0.9) 36.8 (1.3) 42.5 (1.3) 5.7 (1.9) 10.6 (0.5) 14.1 (0.9) 7.5 (0.7) -6.7 (1.2)
Ireland 33.5 (0.9) 34.5 (1.5) 32.6 (1.0) -1.9 (1.6) 10.5 (0.6) 18.1 (1.0) 3.4 (0.5) -14.7 (1.1)
Israel 45.1 (1.4) 43.6 (2.1) 46.3 (1.6) 2.8 (2.5) 10.8 (0.8) 15.6 (1.5) 6.8 (0.8) -8.9 (1.7)
Italy 35.6 (1.0) 38.6 (1.3) 32.8 (1.1) -5.8 (1.3) 13.1 (0.9) 21.4 (1.3) 4.9 (0.5) -16.5 (1.1)
Japan 24.8 (1.5) 23.7 (1.4) 25.9 (2.5) 2.3 (2.6) 9.0 (0.7) 15.1 (1.2) 3.2 (0.4) -11.9 (1.2)
Korea 20.7 (0.8) 25.1 (1.1) 16.2 (1.0) -8.9 (1.4) 7.5 (0.6) 12.4 (0.8) 2.6 (0.4) -9.8 (0.9)
Luxembourg 30.1 (0.8) 31.0 (1.0) 29.3 (1.1) -1.7 (1.5) 10.4 (0.5) 16.4 (0.9) 4.8 (0.5) -11.7 (1.1)
Mexico 45.9 (0.9) 50.9 (1.4) 41.7 (1.1) -9.2 (1.7) 16.7 (0.5) 27.3 (0.9) 7.8 (0.5) -19.5 (1.0)
Netherlands 27.1 (0.9) 21.6 (0.9) 32.7 (1.3) 11.1 (1.4) 5.1 (0.4) 7.8 (0.7) 2.4 (0.4) -5.5 (0.8)
New  Zealand 30.2 (0.9) 27.7 (1.3) 32.3 (1.2) 4.6 (1.7) 7.6 (0.5) 12.2 (0.9) 3.7 (0.4) -8.6 (1.1)
Norw ay 34.4 (0.8) 30.4 (1.1) 38.3 (1.3) 7.9 (1.8) 13.4 (0.7) 19.4 (1.1) 7.4 (0.7) -12.0 (1.2)
Poland 38.9 (0.8) 43.3 (1.2) 34.7 (1.2) -8.6 (1.8) 19.6 (0.7) 32.6 (1.2) 7.2 (0.6) -25.3 (1.4)
Portugal 47.5 (1.1) 45.5 (1.5) 49.3 (1.2) 3.8 (1.7) 14.9 (0.7) 24.6 (1.3) 6.3 (0.6) -18.3 (1.4)
Slovak Republic 26.4 (1.4) 30.4 (1.8) 22.5 (1.7) -7.9 (2.1) 13.1 (1.1) 23.1 (1.5) 3.1 (0.5) -20.0 (1.5)
Slovenia 39.4 (0.8) 43.1 (1.1) 36.0 (1.2) -7.1 (1.7) 15.2 (0.5) 27.7 (0.9) 3.6 (0.6) -24.1 (1.1)
Spain 38.0 (1.0) 38.1 (1.2) 37.9 (1.1) -0.2 (1.2) 14.4 (0.6) 23.8 (0.9) 6.1 (0.5) -17.7 (0.9)
Sw eden 26.9 (0.8) 25.4 (1.2) 28.5 (1.2) 3.1 (1.7) 9.8 (0.6) 15.3 (0.9) 4.4 (0.5) -10.9 (0.9)
Sw itzerland 26.3 (0.5) 25.7 (0.7) 26.9 (0.9) 1.2 (1.1) 9.1 (0.4) 14.8 (0.6) 3.1 (0.4) -11.7 (0.7)
Turkey 31.9 (1.6) 33.8 (2.0) 30.0 (1.6) -3.9 (1.8) 14.1 (0.9) 20.9 (1.4) 7.0 (0.8) -13.9 (1.3)
United Kingdom 27.7 (0.7) 27.2 (1.0) 28.1 (0.9) 1.0 (1.2) 7.2 (0.4) 12.6 (0.6) 2.1 (0.2) -10.5 (0.7)
United States 44.8 (0.9) 39.9 (1.5) 49.4 (1.1) 9.5 (1.8) 9.4 (0.5) 16.4 (0.8) 2.7 (0.4) -13.7 (0.9)
OECD average 33.2 (0.2) 33.1 (0.2) 33.2 (0.2) 0.1 (0.3) 11.3 (0.1) 18.2 (0.2) 4.6 (0.1) -13.6 (0.2)




















































理系の仕事 それ以外の仕事 わからない 仕事をしたくない
・男子は、理科の好き嫌いが将来理系の仕事をしたいとする回答を左右。
・女子は、理科の好き嫌いと将来の仕事の間に統計的有意差はない。
・将来理系の仕事につきたい女子で理科が嫌いと回答したのは半数近く（男子25％/データ省略）。
X²検定で有意差なし
X² 検定でp <.001
Ｑ２．女子は理科が嫌いなのか？
ー理科に対する意欲・関心・態度等ー
・小中学生の半分程度は、理科が好き
・理科を重要だと思う理由は、科学内在的理由
・工学・コンピューターなどの職業志向は、男子より低い
・自然科学系の職業志向に、男子との差は無い
・理科の好き嫌いは、得意意識や将来の職業と関係が薄い
・理系の仕事を希望する半数は、理科が嫌い
＋日常生活の中の科学事象への関心は男子と同程度（2004村松編）
＋「機械やものづくり」への関心が物理履修につながっていない（2005ベネッセ）
Kawano Ginko 20130228
Ａ．・研究自体が少ない
・男子は「好き」「得意」「将来」が直線的な関
連性をもつ。
・女子の「理科好き」は、複雑・多様。
52 
 
「好き嫌い」が持つ意味に男女差
Kawano Ginko 20130228
•好き
•嫌い
女
子
•好き
•嫌い
男
子
理系
進路
？
ここまでのまとめ；理科好き⇒理工系？
Kawano Ginko 20130228
理科を好き
になる
理工系学部
に進学する
理工系分野
に就職する
理科好きでも、将
来につながらない
女子は入学が困
難な理工系にいる
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理工系進学から遠ざかる決定打
ー高校における履修指導・進路選択ー
• 科目選択ではなく、
「類型・コース」選択
• 典型は「文系」「理系」
の2パターン
（全日制高校の66％、普通科大
学志願者高い高校の9割程度
で実施（国立教育政策研究所
2012）、大学生の80％（ＤＮＣ
2006）、86.1％（ベネッセ2005）
等）
• 「文系」「理系」を選択し
ているだけではない。
（教育課程の量と質）
• 文系＝選択できる科目
数や範囲が広い
• 理系＝選択できる範囲
が狭く、ほぼ固定
※選択肢の幅と深さが異
なる「選択」をしている
Kawano Ginko 20130228
科目履修の構造
学習指導要領
例）1994年実施の教育課程
卒業必要単位 80
必修単位 38
４２単位は自由
⇒学習指導要領より大学入
試の影響を多大に受ける
実際の教育課程
単位に関しては、荒牧・山村2000、荒井編『学生は高校で何を学んでくるか』大学入試センター研究開発部
文系 理系
進学率高 １４/９６ １２/９６
進学率中 １１/９３ ９/９３
進学率低 ５/９０ ３/９０
選択可能単位/卒業単位
どのレベルも、選択可能な単位数
は、理系の方が少ない。
・このような科目履修の構造は、
理科が好きでも、理科に自信がも
てず、将来とつながりが見えてい
ない女子を「理系」から遠ざける。
↓
・「理系」を選択しないのは、リスク
回避のための合理的選択
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科目選好の構造
調査は、2004年7月、総合大学の６学部１～３年生対象に実施、2353人から回収。調査実施は、2004-2006年度科研
費・若手Ａ・河野銀子「科学分野への女子のアクセス拡大に関する研究-高校における文理選択に注目して-」によ
る。
 
・理科が好きな女子
は、嫌い科目がない
「オールマイティ型」（清
原1996）。
・高校のときに理系
だった女子は、「嫌い」
な科目・分野が他より
少ない。⇒まんべんな
くできる女子が理系選
択。だが、文系を選択
する者も。
・男子の科目の好き嫌
いは、文系か理系によ
る差が明瞭。⇒ 文系/
理系が選択しやすい。
コース選択時の迷い
河野2005、科研費報告書
 
「まったく
迷わなかった」
理系女子39.9
文系女子33.1
理系男子52.1
文系男子55.7
・文系でも理系でも女子の方が、選択に迷っ
ている。
＊迷った理由；どちらにも好きな教科・科目が
ある、将来就きたい仕事が複数ある・どちら
からでもなれる、周囲の意見と合わない、etc.
＊迷わなかった理由；理系男子「なんとなく」
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大学生への振り返り調査（自由記述）から
• 女子の方がいろいろな科目を履修したい傾向
• 理系コースを選択すると日本史が履修出来ない
• 女子は「文系/理系」に分けること自体が不安
• 女子の方が、高1段階で決めることへの抵抗感
• ジェンダーによる水路付け（「女子は文系でいい」「男は理系」などの周
囲の意見）の影響もある
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・「文系」「理系」にセットされた科目の履修構造は、「理科が好きが好き」なだけで理系を選択するこ
とを躊躇させる。
・女子の科目の好き嫌いは、「文系」「理系」に分けられた科目を履修するしくみになじまない。
理系科目を履修することや理工系学部に入学することに関心（学力）がある女子が「文系」を選択。
↓ ↓ ↓
「潜在的理系志向層」
「文理選択」によって、理系志向の女子までもが文系に囲い込まれている可能性
（河野2009「理系進路選択と高校での教科の好き嫌い」『アジア女性研究』）
女子に多い「理転」
・高校で文系⇒理系 女子12.5％＞男子6.8％
・高校文系⇒理系学部 女子15.1％＞男子5.4％
（ベネッセコーポレーション2005『理工系人材の育成・確保に関する実態調査』
（H16年度経済産業省委託調査報告書））
・高校文系⇒理系学部 女子約７％＞男子3.4％
（河野2005『高校における＜文理＞選択とジェンダー』（科研費報告書）
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・文系にいながら理工系学部に合格する学
力（意欲）があった。
・入学後に、高校での未履修科目に対する
補習がある。
・理転が実現しなかった女子もいるはず。「迷
い」の多さ。
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文系/理系の諸相
自己評価と希望
（ベネッセ教育研究所1996）
• 「自分は理系」
女子34.0％ ＜ 男子63.2％
• 「理系になりたい」
女子50.8％ ＜ 男子64.7％
（絶対理系；女子30.0％≒男子27.4％）
工学部学生の意識
（科学政策研究所1996）
• 「今の性別と別の性別
だったら人文科学を選ぶ」
男子２３％ ＞ 女子５％
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「思い」と「実態」
のズレ
理科への態度と文理選択に男女差
Kawano Ginko 20130228
男子
・理科が好き、理科が得意
・理科が入試や仕事に役立つ
・「なんとなく」選択
・文系希望の軌道修正
女子
・理科はできるが、自信がない
・理科は好きだが、苦手である
・理科も含め嫌いな科目がない
・理科は嫌いだが、理系職希望
高
校
で
の
文
理
選
択
理系選択
理科好きの一
部の女子
と
理科嫌いも含
む男子
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潜在的理
系志向層
積極的理
系選択層
消極的理
系選択層
理工系
選 択
理工系
非選択
理科好き
理科嫌い
フォーカス・
グループ
・複雑で多様な「理科好き」女子の実態と
その背景を探る。
⇒アクション・リサーチ（教員と研究者の連携）
・「理科好き」女子が「理系」を選択できる
余地を残しておく。
⇒高校での文理選択をやめる、遅らせる。
⇒文系から入れる理工系学部をつくる（補習）。
Kawano Ginko 20130228
ご清聴、ありがとうございまし
た。
gkyu@mail.goo.ne.jp
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